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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Perpustakaan merupakan ruang publik, wadah bagi masyarakat sebagai 
sumber informasi, sarana edukasi dan rekreatif. Salah satu misi perpustakaan 
umum Kota Cirebon adalah meningkatkan budaya baca masyarakat Cirebon. Citra 
perpustakaan sangat penting untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Untuk 
meningkatkan minat baca dapat dirubah dengan merancang ulang interior 
perpustakaan sehingga pengunjung dapat merasakan suasana yang berbeda dalam 
sebuah perpusatkaan. Keinginan klien untuk memaksimalkan ruang perpustakaan 
juga sangat berpengaruh untuk tata letak ruang dan sirkulasi karena adanya 
penambahan penambahan fasilitas.  
Untuk memecahkan permasalahan dan keinginan klien tersebut, 
permasalahan pada interior yang sekarang didata kembali serta literatur 
pendukung digunakan sebagai panduan dalam mendesain. Merubah citra 
perpustakaan yang kaku dan formal menjadi perpustakaan dengan suasana yang 
santai dan dinamis diterapkan dengan gaya kontemporer dan tema natural. Pola-
pola lingkaran pada layout utnuk menciptakan kesan dinamis dalam interior 
perpustakaan. Leveling pada lantai.  
Area baca pada bagian tengah sebagai point of interest dalam ruang. 
Penggunaan sofa dan kursi pada area baca agar pengunjung dapat memilih tempat 
yang diinginkan. Penggunaan material kayu dan warna-warna natural sesuai 
dengan gaya kontemporer dan tema natural desain. 
B. Saran 
2. Hasil perancangan ini diharapkan dapat bermanfaat serta mampu menjadi  
solusi desain yang efektif pada berbagai masalah yang ada pada 
Perpustakaan Umum Kota Cirebon 
3. Hasil Perancangan ini diharapkan mampu menjadi acuan baru dalam 
mendesain ruang publik yang dapat mengakomodasi pengunjung dari seluruh 
kalangan. 
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